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Marc ANGENOT 
Caroline BAYARD 
Denyse BILODEAU 
AngelaCOZEAMOTEl 
Bernard DEMERS 
Professeur de littérature française et de lit-
térature comparée à l'Université McGi l l ; 
auteur de plusieurs études critiques et théo-
riques, entre autres sur la notion de genre 
littéraire et le discours social. 
Professeure au département de français à 
l'Université McMaster. Collabore à plusieurs 
revues. Spécialiste de la postmodernité et 
de la poésie concrète. 
Étudiante de doctorat en anthropologie à 
l'Université Laval. Conservateure invitée au 
Musée du Séminaire de Québec, à l'été 
1986. 
Étudiante. Termine un doctorat en littérature 
comparée à l'Université de Montréal sur les 
rapports de la modernité et de la tradition. 
Psychophysiologue, auteur de deux manuels 
dont l'un consacré aux principes behavio-
ristes. Directeur d'une firme privée spécia-
lisée en formation de personnel et en éva-
luat ion de p rogrammes : le Centre de 
Reche rches a p p l i q u é e s en sc i ences 
humaines. 
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Jean-Pierre GIRERD 
Denis MARLEAU 
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Clément MOISAN 
Michèle NEVERT 
Pierre OUELLET 
René PAYANT 
Fanette ROCHE-PÉZARD 
Professeure au département d'études fran-
çaises de l'Université de Montréal et auteure 
de plusieurs travaux théoriques sur le conte 
et le manifeste poétique. 
Caricaturiste au journal La Presse depuis 
1968. A obtenu le Grand Prix du Sialon 
international de la Caricature en 1985 et a 
été nommé en 1986, «Car toon is te de 
l'année». 
Directeur du Théâtre Ubu à Montréal. A à 
son crédit la mise en scène de spectacles 
dadaïstes et surréalistes au Musée d'Art 
contemporain et au Musée des Beaux-Arts 
de Montréal. 
Écrivaine et chercheure, membre du Collège 
de 'Pataphysique et du Craie (Centre de 
recherches et d'analyse interactive en Écri-
ture, nbj). Auteure de plusieurs théories-
fictions. 
Professeur au département des littératures 
de l'Université Laval, s'est surtout intéressé 
à la poésie française (Henri Bremond et la 
poésie pure) et à la poésie canadienne 
(Poésie des frontières). Son champ de 
recherche actuel est l'histoire littéraire; un 
ouvrage sur ce sujet paraîtra au début de 
1987 aux Presses universitaires de France 
(Coll. « Littératures modernes»). 
Professeure au département d'études litté-
raires de l'Université du Québec à Montréal 
et chercheure associée au Laboratoire 
Théophile-Alajouanine du Centre hospitalier 
Côte-des-Neiges (Montréal). 
Professeur à l'Université du Québec à Chi-
coutimi et directeur de Protée, revue qué-
bécoise des théor ies et des prat iques 
sémiotiques. 
Professeur d'histoire et de théorie de l'art à 
l'Université de Montréal. Auteur de nom-
breuses études sur l'art contemporain, en 
particulier sur l'installation, la performance 
et le vidéo. 
Professeure d'histoire de l'art contemporain 
à la Sorbonne (Paris I). Auteure de L'aven-
ture futuriste 1909-1916 (1983) et de divers 
travaux et communications sur l'art contem-
porain français et italien. 
